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A N Y W E S T E R N 
The Sreat Train Rubbery 
[ a i m é 
ra l'any 1903 quan un estu-
dios de Georges Méliés, Ed-
win S. Porter es posa darrera 
l'objectiu per realitzar The 
i Great Train Robbery, el que 
| seria el primer western de la 
historia del cinema. 
Porter fou l'hereu de les troballes 
d'altres europeus com Méliés, que 
ens aporta la posada en escena; l'es-
cola de Brighton, que descobriren el 
muntatge; i Ferdinand Zecca, que 
perfeccionaría l'estructura de la na-
rrado. Porter agrupa aqüestes apor-
tacions i comencá a establir una téc-
nica narrativa que suposaria la base 
del cinema d'acció. E s a la cinta de 
1903 ja esmentada que Porter ens de-
mostra la seva capadtat i vocació na-
rrativa. 
The Great Train Robbery suposa, 
m'atreviria a dir, el naixement del ci-
nema com a tal. Porter utibtza el mo-
viment de la càmera, tot i que sigui 
d'una forma molt arcaica i discreta i 
absent de cap intendo dramàtica. A 
més, fa ùs del muntatge paraHel, una 
de les seves grans aportacions. Porter 
també fa que els actors es moguin per 
la pantalla no tan sols d'un costat a 
l'altre, sino que els fa avançar en pro-
funditat, fent que s'allunyin i s'atra-
quin a la càmera. 
Per altra banda, ens trobam davant 
una narració brillamment resolta en 
tretze sequències. Totes elles estan 
justificades per una acciò. D'aquesta 
manera Porter ens mante pendents de 
tot el que passa i ens fa anar d'un plan-
tejament inicial a un desenllaç fent-
se servir d'un desenvolupament na-
rratiu molt ben estructurat. 
Em sembla intéressant esmentar, 
aixi mateix, la presència de certs "pro-
blèmes" de manca de continuitat o de 
manca de raccorci. Ara bé, per l'època 
en que ens trobam, no pue parlar d'e-
rrades, sino més bé de curiositats tèc-
niques. 
I ja per acabar amb The Great Train 
Robbery, em veig obligat a comentar 
el darrer pía de la cinta. Es tracta d'un 
primer pla d'un bandoler, interprétât 
per George Barnes, que dispara al pu-
blic. Sensé cap mena de dubte, supo-
sava una amenaça i un terrible im-
pacte vers l'espectador. Porter esta 
oferint un nou mon de relacions fisi-
ques i psicolôgiques: distancies que 
minven, mesures que augmenten, 
emocions que es potencien... 
Ara bé, no seria fins a Farribada de 
Griffith, uns anys més tard, qui per 
primera vegada recolliria tots els re-
cursos descoberts per Porter, Zecca, 
l'escola de Brighton i Méliès, i els uti-
litzaria de forma sistemática i amb 
una intencionalitat dramàtica molt 
concreta. • 
